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El presente art￭culo muestra c￳mo las tecnolog￭as de la informaci￳n y la comunicaci￳n y m￡s espec￭ficamente 
la telefon￭a m￳vil e Internet pueden representar un valioso apoyo en los procesos de comunicaci￳n entre 
tutores, profesorado y familias entorno a la acci￳n tutorial del alumnado. Para ello se propondr￡n 
diversas aplicaciones de los mensajes SMS para resolver distintas necesidades comunicativas y se crear￡ 
una aplicaci￳n web interactiva que permita una mejor gesti￳n de la informaci￳n tutorial. A su vez, todo 
quedar￡ englobado por un protocolo de comunicaci￳n que servir￡ como marco de gesti￳n general del 
Sistema de Gesti￳n Tutorial propuesto. 
Palabras clave: Educaci￳n, telefon￭a m￳vil, mensajer￭a SMS, Internet 
This article shows how Technologies of Information and Communication, and more specifically, mobiles 
phones and the Internet can mean a valuable support in the tutor teachers, teachers and families' 
communication processes in regarding the students' tutorial procedures. To achieve these objectives some 
applications of the SMS messages will be introduced in order to solve some communicative needs. 
Besides, an interactive Web application will be created to achieve a better management of the tutorial 
process.  Moreover, all the former elements will be included in a communicative protocol that will work as 
a general management framework for the designed Tutorial Management System. 
Keywords: Education, Mobile phones, SMS, Internet 
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1. Introducci￳n 
Sin duda alguna, el desarrollo integral del 
alumnado es objetivo primordial de toda 
actuaci￳n educativa. Para ello se necesita de 
una acci￳n tutorial conjunta que involucre a 
profesores y familias coordinados por la figura 
del  profesor-tutor.  Y  una  adecuada 
comunicaci￳n entre los protagonistas, antes 
mencionados, es fundamental. 
En este sentido, queremos mostrar como 
las Tecnolog￭as de la Informaci￳n y la 
Comunicaci￳n y m￡s concretamente, la 
telefon￭a m￳vil, por medio del env￭o de 
mensajes cortos de texto o SMS, e Internet, 
pueden ofrecer una forma alternativa de 
mejorar los procesos comunicativos en el 
￡mbito de la acci￳n tutorial. 
Nuestra propuesta parte de una experiencia 
vivida en un centro educativo situado al sur 
de la isla de Gran Canaria, el I.E.S. Faro de 
Maspalomas, y m￡s concretamente en una de 
las tutor￭as del nivel de tercero de E.S.O. El 
detonante de nuestra propuesta fue la 
detecci￳n de una serie necesidades que 
podemos  englobar  en  dos:  grandes 
dificultades en los procesos de comunicaci￳n 
tutorial entre el profesor-tutor y el equipo- 50 - 
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educativo y escasa participaci￳n de las 
familias en la vida escolar del alumnado. 
Ante esta situaci￳n, el equipo educativo 
coordinados por el profesor-tutor, ponen en 
marcha una serie de iniciativas tendentes a 
cubrir las necesidades antes expuestas 
mediante el apoyo de las TIC y que a la vista 
de los resultados obtenidos creemos que son 
prometedores para la extensi￳n del sistema al 
resto de las ense￱anzas de este mismo centro 
o de otros centros educativos. 
2.Objetivos de la investigaci￳n 
1.Utilizar la telefon￭a m￳vil y la mensajer￭a 
SMS para favorecer la comunicaci￳n entre los 
profesores-tutores y sus correspondientes 
equipos educativos. 
2.Utilizar la telefon￭a m￳vil y la mensajer￭a 
SMS, as￭ mismo, para fomentar la participaci￳n 
e implicaci￳n de las familias del alumnado, 
objeto de este proyecto. 
3.Crear una aplicaci￳n web interactiva cuya 
principal funcionalidad sea la recopilaci￳n de 
informaci￳n cualitativa del alumnado adem￡s 
de ofrecer informaciones tales como datos 
personales, incidencias varias, horarios, etc. 
4.Dise￱ar un protocolo de comunicaci￳n y 
de gesti￳n que sirva para coordinar el Sistema 
de Gesti￳n Tutorial desde el env￭o de mensajes 
SMS hasta la elaboraci￳n de los informes 
cualitativos 
5.Concienciar al profesorado participante en 
la experiencia, sobre las ventajas de la telefon￭a 
m￳vil y los SMS para ayudar al desarrollo de 
las tareas tutoriales de una forma m￡s eficaz y 
eficiente. 
6.Favorecer el trabajo colaborativo del 
profesorado en torno a la acci￳n tutorial del 
grupo de alumnos objeto de este proyecto. 
7.Ofrecer a las familias del alumnado, 
informaci￳n no solo cuantitativa sino 
cualitativa del progreso del alumnado que les 
ayude a comprender y valorar el progreso 
acad￩mico y personal del mismo y les permita 
tomas decisiones en consecuencia. 
3.Fundamentos 
La clave principal para el desarrollo de 
nuestra  propuesta  est￡  en  las  TIC, 
especialmente en el uso de la telefon￭a m￳vil 
y el env￭o mensajes SMS  con el fin de mejorar 
los procesos de comunicaci￳n educativos, y 
m￡s concretamente los que referidos a la 
acci￳n tutorial. 
La telefon￭a m￳vil es la tecnolog￭a de la 
comunicaci￳n que mayor implantaci￳n ha 
alcanzado en los ￺ltimos a￱os en el mundo, 
llegando a superar incluso, en el caso espa￱ol, 
al n￺mero de habitantes del pa￭s con una cifra 
que ronda los 49 millones de unidades. 
En  las  causas  de  esta  alta  tasa  de 
crecimiento encontramos algunas de sus 
virtudes tales como su facilidad de uso, 
accesibilidad comunicativa, comodidad o 
numerosas funcionalidades y servicios por un 
precio de adquisici￳n relativamente m￳dico. 
El m￳vil se ha convertido en un objeto 
pr￡cticamente imprescindible en nuestra vida 
cotidiana, personal y profesional. Unos 
afirman que les confiere confort y a otros 
seguridad o imagen personal. Pero ante todo, 
el tel￩fono m￳vil nos provee de capacidad 
comunicativa  de  forma  continua  e 
independiente de nuestra ubicaci￳n espacial. 
El tel￩fono m￳vil ofrece, adem￡s, multitud 
de servicios que se podr￭an traducir en nuevas 
posibilidades de aplicaci￳n educativa. Los 
tel￩fonos m￳viles ya no se limitan, como en 
sus inicios, a permitirnos llamar o recibir 
llamadas sino que van m￡s all￡. Un tel￩fono 
m￳vil de gama media permite enviar y recibir 
mensajes cortos de texto o SMS, enviar y- 51 - 
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recibir mensajes multimedia MMS (como 
im￡genes, videos o voz), escuchar archivos 
musicales en diversos formatos, escuchar la 
radio, chatear, navegar por Internet, hacer 
fotos o grabar videos y gestionar muchas de 
sus funciones sin utilizar ni un solo cable, por 
tecnolog￭a bluetooth. Y en los de una gama 
m￡s alta las posibilidades nos acercan al 
ordenador  personal:  conexi￳n  con 
proyectores para presentaciones PPT, lectura 
de documentos en procesador de textos, GPS, 
o televisi￳n entre otras. 
Como podemos constatar, de posibilidades 
comunicativas y multimedia de los m￳viles y 
su potencial educativo son muy amplios, y es 
ahora  cuando  estamos  empezando  a 
explorarlo. 
De todas sus posibilidades, nosotros nos 
centraremos en una de las m￡s sencillas: el 
env￭o de mensajes SMS y veremos de qu￩ 
modo nos ser￡n ￺tiles para la comunicaci￳n 
tutorial. 
Los  SMS  (Short  Message  Service) 
surgieron gracias a la evoluci￳n de la 
tecnolog￭a que hac￭a posible la telefon￭a m￳vil: 
el sistema GSM. Un SMS puede contener 
letras, n￺meros y otros s￭mbolos. Pueden 
intercambiarse entre m￳viles e incluso entre 
un m￳vil y un ordenador. Se caracterizan por 
su inmediatez, sencillez, rapidez de env￭o y 
recepci￳n, bajo costo comparado con una 
llamada, interactividad al permitir contestar un 
SMS con otro y la posibilidad de enviarlos de 
forma masiva a varios destinatarios. 
El uso de los SMS se ha circunscrito 
principalmente al mundo de la publicidad y el 
marketing. Pero son cada vez m￡s los usos 
que se est￡n haciendo en otros campos, como 
el educativo. En este sentido los SMS han 
cumplido, principalmente, una funci￳n 
informativa en aspectos como el absentismo, 
calificaciones, recordatorio de fechas, etc. 
En definitiva, la telefon￭a m￳vil nos permite 
comunicarnos de una forma r￡pida e inmediata. 
Entre sus posibilidades comunicativas m￡s 
sencilla y extendida es el env￭o de mensajes 
SMS. Los SMS son f￡ciles de escribir y 
r￡pidos  de  enviar  lo  que  constituyen 
caracter￭sticas ideales para una tecnolog￭a 
que pretendemos aplicar en un entorno 
din￡mico como es un centro educativo. 
Otro aspecto relevante en nuestro trabajo 
es el uso de Internet. La red de redes ha roto 
las fronteras del tiempo y del espacio. Junto 
con la telefon￭a m￳vil, ha abierto canales de 
comunicaci￳n que nos permiten el acceso a la 
informaci￳n desde cualquier lugar y en 
cualquier momento y nos proporciona, as￭ 
mismo, un nuevo entorno de interrelaciones 
personales y sociales que la ha hecho 
evolucionar hacia la denominada Web 2.0. 
En el campo educativo, Internet se ha 
convertido en un aliado valioso para el trabajo 
colaborativo. Como m￡s adelante veremos, el 
trabajo  colaborativo  se  basa  en  la 
comunicaci￳n y el intercambio de informaci￳n, 
e Internet se nos ofrece como un medio ideal 
para ello. Seg￺n De Benito (2002) una 
aplicaci￳n basada en la web debe reunir una 
serie de caracter￭sticas para se considerado 
como ideal para el trabajo colaborativo: ser 
multiplataforma y compatible con cualquier 
ordenador o sistema operativo, utilizar un 
navegador web, facilitar la interacci￳n y la 
comunicaci￳n, permitir almacenar, recuperar 
y modificar documentos con facilidad, acceso 
restringido con la necesidad de un nombre de 
usuario y clave para poder trabajar o permitir 
dejar notas breves a los otros miembros del 
grupo. 
A lo largo de este trabajo presentaremos 
una aplicaci￳n web din￡mica que re￺ne las 
caracter￭sticas anteriores y que permitir￡ al 
grupo de profesores el intercambio de- 52 - 
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informaci￳n con el fin de facilitar la evaluaci￳n 
y con ello la atenci￳n a las necesidades del 
alumnado. 
Pero no debemos olvidar que el fin en la 
aplicaci￳n de las tecnolog￭as anteriormente 
mencionas  es  servir  de  apoyo  en  la 
comunicaci￳n educativa dentro la acci￳n 
tutorial. Por ello haremos menci￳n, en nuestra 
fundamentaci￳n, a la funci￳n tutorial. 
Para empezar, cuando hablamos de funci￳n 
tutorial nos referimos a una competencia que 
afecta a todo el profesorado. La funci￳n 
tutorial es inherente a la funci￳n docente. 
Para L￡zaro Mart￭nez (1997) existe un doble 
rol que define al docente como educador: el 
rol didacta y el rol tutor. En uno, el profesor 
ejerce una funci￳n instructiva, su competencia 
es ense￱ar, mientras que en el otro el profesor 
tiene una funci￳n de desarrollar la parte social 
y madurativa del discente, forma y su 
competencia  abarca  los  campos de la 
pedagog￭a y la psicolog￭a. 
Por tanto no podemos desligar la funci￳n 
tutorial de la funci￳n  de ense￱ar, ya que el fin 
de la educaci￳n es, en definitiva, la formaci￳n 
persona, y no podemos entender esta sino 
como un proceso integral. Como afirma el 
mismo L￡zaro Mart￭nez (1997): 
“Educar se representa como una relaci￳n 
de gu￭a entre uno y otro con la pretensi￳n de 
que se logre la aprehensi￳n de algo, bien 
sean conocimientos, valores, actitudes, 
conductas o habilidades”. 
Por otro lado, para poder ejercer una acci￳n 
tutorial de forma conjunta y coordinada, el 
trabajo colaborativo es fundamental. En el 
siglo XXI y en un mundo globalizado como el 
nuestro, el trabajo en equipo de forma 
colaborativa es una exigencia que trasciende 
m￡s del mundo educativo e impregna los 
valores  sociales  y  supone  una  de  las 
prioridades  competitivas  del  mundo 
empresarial. 
Si la funci￳n tutorial es parte de la labor de 
educar de todos los docentes, si queremos 
ejercer una funci￳n tutorial que tenga en 
cuenta la formaci￳n integral del alumno y ￩sta 
es una responsabilidad de un conjunto de 
profesores, es necesario que este conjunto 
trabaje como un equipo y que lo hagan de 
forma colaborativa, es decir, que trabajen 
como un grupo cohesionado. Y para realizar 
un trabajo colaborativo eficiente y eficaz es 
necesario, en primer lugar, crear medios que 
permitan, de este modo, comunicar la figura 
del tutor con la del resto del equipo educativo. 
Como afirma De Benito (2002): 
“El trabajo colaborativo entre profesores 
se basa en la comunicaci￳n y el intercambio 
de informaci￳n”. 
4.Descripci￳n  del  contexto  de  la 
investigaci￳n 
Para llevar a cabo nuestro trabajo de 
investigaci￳n, partimos de un grupo de 20 
alumnos del tercer curso de la E.S.O. contando 
con la colaboraci￳n del equipo educativo 
formado por un total de 14 profesores. 
Un centro educativo, como el nuestro, es 
un amplio espacio donde el profesorado 
trabaja de una forma, generalmente, individual 
y asincr￳nica en el desarrollo de sus funciones 
docentes. Entre ￩stas encontramos la tutorial. 
La funci￳n tutorial deber￭a realizarse de forma 
conjunta y coordinada entre los profesores- 
tutores y sus equipos educativos y para ello, 
la comunicaci￳n deber￭a ser ￡gil y fluida. Sin 
embargo, en el contexto anteriormente- 53 - 
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planteado de dispersi￳n espacial y asincron￭a 
temporal suelen producirse necesidades de 
comunicaci￳n que podr￭an solventarse 
gracias al uso de la telefon￭a m￳vil y los SMS. 
Plantearemos algunas situaciones reales para 
comprender a qu￩ nos estamos refiriendo. 
En una primera situaci￳n el tutor tuvo la 
necesidad de informarse sobre un alumno 
cuya familia visitar￭a el centro para tal fin. En 
esta circunstancia, el tutor deb￭a recorrer el 
centro buscando a los miembros del equipo 
educativo uno a uno para recabar dicha 
informaci￳n, con todo el tiempo y esfuerzo 
que esto supon￭a. 
En otra situaci￳n, el tutor necesitaba 
informar al equipo educativo sobre una 
circunstancia que afectaba al grupo de 
alumnos o a un alumno en particular y, adem￡s, 
con  cierta  prontitud.  Este  tipo  de 
informaciones, generalmente, sueles darse en 
el transcurso de las reuniones de los equipos 
educativos pero son demasiado distanciadas 
en el tiempo. 
Por  otro  lado,  se  constat￳ una  baja 
participaci￳n de las familias a las reuniones 
programadas con el tutor a pesar de ser 
recordadas a trav￩s del alumnado y por medio 
de las tradicionales circulares de los centros. 
Para ￩stas y otras situaciones similares 
planteamos soluciones a trav￩s del uso de la 
telefon￭a m￳vil y los SMS con unos muy 
buenos resultados, como m￡s adelante 
constataremos a trav￩s de las encuestas de 
satisfacci￳n a profesorado y familias. 
Otra situaci￳n a solventar, distinta a la 
anterior pero relacionada, era c￳mo realizar la 
recopilaci￳n  de  la  informaci￳n. 
Tradicionalmente se realiza de forma oral en 
las reuniones de los equipos educativos. Pero 
esta forma de recopilaci￳n se nos mostr￳ como 
insuficiente e  inconsistente.  Por  ello, 
recurrimos de nuevo a las tecnolog￭as de la 
informaci￳n y el conocimiento para proponer 
una soluci￳n tecnol￳gica a este problema. 
5.Metodolog￭a de la investigaci￳n 
La propuesta toma parte de los principios 
b￡sicos de la metodolog￭a cient￭fica de la 
investigaci￳n en la acci￳n, que consideramos 
como la m￡s adecuada para un entorno 
din￡mico y social como es una comunidad 
educativa y que nos permit￭a cambiar y 
mejorar una realidad a trav￩s de la reflexi￳n y 
la planificaci￳n. Planteamos las siguientes 
fases de trabajo: 
1.Identificaci￳n y definici￳n de la necesidad 
o problem￡tica 
2.Concienciaci￳n y constituci￳n del grupo 
de trabajo 
3.Desarrollo de un plan de acci￳n elaborado 
sustentado por dos pilares tecnol￳gicos, 
telefon￭a m￳vil e Internet, y creaci￳n de un 
protocolo de comunicaci￳n y gesti￳n de la 
informaci￳n tutorial. 
4.Realizaci￳n de encuestas de satisfacci￳n. 
An￡lisis de datos y resultados y presentaci￳n 
final de las conclusiones 
5.1.Identificaci￳n y definici￳n de la 
necesidad o problem￡tica 
Del an￡lisis de las distintas situaciones 
expuestas en la descripci￳n del contexto de 
esta investigaci￳n, identificamos como 
necesidades mejorar la comunicaci￳n entre los 
tutores y el profesorado, cambiar el rol del 
equipo educativo fomentando una mayor 
cooperaci￳n entre ￩ste y el profesor-tutor y 
fomentar la participaci￳n de las familias en la 
vida escolar del alumnado. 
Una vez identificadas las necesidades, se 
crea un proyecto de investigaci￳n, cuyo- 54 - 
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objetivo final ser￡ el desarrollo y la puesta en 
marcha de un Sistema de Gesti￳n Tutorial 
(SGT) mediante el uso de la telefon￭a m￳vil y 
los  mensajes  SMS,  para  facilitar  la 
comunicaci￳n entre el tutor y profesorado, la 
creaci￳n de una aplicaci￳n web interactiva 
para la elaboraci￳n de informes personalizados 
de evaluaci￳n por ￡reas para el alumnado y la 
creaci￳n de un protocolo de comunicaci￳n y 
gesti￳n de la informaci￳n tutorial que 
coordinara todo el proceso desde el env￭o de 
los SMS hasta la impresi￳n de los informes. 
Por tanto la premisa que guiar￭a nuestro 
trabajo ser￭a la siguiente: 
La  acci￳n  tutorial  debe  ser  una 
responsabilidad  compartida  entre  el 
profesor-tutor y su equipo educativo. ￉sta 
debe basarse en el seguimiento continuo del 
alumnado  para  lo  cual  una 
intercomunicaci￳n continua y fluida es una 
condici￳n necesaria. Las TIC pueden crear 
cauces de comunicaci￳n, alternativos a los 
tradicionales y mejorar esta comunicaci￳n 
educativa por un lado y ayudar a fomentar 
la participaci￳n de las familias en el proceso 
educativo del alumnado, por otro. 
5.2.Concienciaci￳n y constituci￳n de un 
grupo colaborador 
Uno de los primeros pasos era contar con 
la colaboraci￳n del equipo educativo. Para 
implicar al profesorado realizamos un proceso 
de concienciaci￳n sobre las dificultades antes 
mencionadas y solicitamos su colaboraci￳n 
en la participaci￳n del proyecto. Para ello 
deb￭an ofrecer el n￺mero de sus tel￩fonos 
m￳viles y realizar el informe cualitativo del 
alumnado a trav￩s de la aplicaci￳n web, 
generalmente antes de una visita familiar 
puntual, las reuniones familiares en turno de 
tarde y las sesiones generales de evaluaci￳n 
trimestrales. Este proceso de concienciaci￳n 
inclu￭a, adem￡s,  explicar las ventajas que 
podr￭a suponer el uso de la telefon￭a m￳vil y 
los mensajes SMS para nuestros prop￳sitos. 
En general, la aceptaci￳n y la colaboraci￳n 
fueron plenas. Comprendieron las dificultades 
expuestas y prestaron su ayuda al desarrollo 
del presente  trabajo. Sus opiniones y 
sugerencias ser￡n recogidas en una encuesta 
al final de la experiencia. 
5.3.El plan de acci￳n 
5.3.1.El papel del tel￩fono m￳vil y los 
mensajes SMS 
Como es obvio, para poder llevar a cabo 
esta experiencia, todos los participantes en la 
experiencia deb￭an contar con un tel￩fono 
m￳vil. A continuaci￳n, nos planteamos c￳mo 
realizar￭amos  de  forma  concreta  la 
comunicaci￳n entre el tutor y su equipo 
educativo mediante la telefon￭a m￳vil. Y la 
respuesta estaba en los SMS. Los mensajes 
cortos de texto son f￡ciles de escribir y r￡pidos 
de enviar, y adem￡s se puede realizar de forma 
masiva pero, ﾿c￳mo? 
Estaba claro que, de entrada, descartar￭amos 
el  uso  del  m￳vil  particular  del  tutor. 
Necesit￡bamos, por tanto, una medio que 
permita realizar el env￭o de mensajes SMS de 
forma masiva y con el que podr￭amos gestionar 
los n￺meros de los profesores y las familias 
adem￡s del env￭o y la recepci￳n de mensajes 
de la forma m￡s c￳moda y eficaz posible y 
adem￡s, si era gratuito, mejor. Los medios ser￭a 
un ordenador personal con un programa 
inform￡tico  espec￭fico  para  nuestras 
exigencias. 
Tras  probar  varias  opciones  nos 
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Virtual (disponible en www.lleida.net). El 
programa  cumpl￭a  con  nuestros 
requerimiento: gratuidad, env￭o masivo de 
mensajes SMS desde un ordenador, adem￡s 
de otras ventajas como mantener un registro 
de los mensajes enviados y recibidos, poseer 
un sistema de programaci￳n de env￭os 
autom￡tico o una agenda que permit￭a 
gestionar los contactos. (Figura 1). 
El siguiente paso consistir￭a en introducir 
los tel￩fonos m￳viles del profesorado y de 
las familias. Para ello creamos dos relaciones 
de n￺meros en la opci￳nGrupodel programa. 
Cuando quisi￩ramos enviar un mensaje al 
equipo educativo en su conjunto s￳lo 
deb￭amos seleccionar en la pesta￱aGrupodel 
programa la opci￳nEquipo 3ﾺESO A y todos 
los  tel￩fonos  de  todos  los  profesores 
quedaban cargados y listos para recibir el 
mensaje. En caso de que el mensaje fuera 
dirigido a uno o algunos profesores en 
particular, tambi￩n dispon￭amos de la opci￳n 
de poder realizar este tipo de selecci￳n m￡s 
espec￭fica en la pesta￱a Tel￩fono/s. 
Mediante este sencillo procedimiento, 
pod￭amos resolver las situaciones que ya 
plante￡bamos anteriormente, facilitando 
enormemente la comunicaci￳n entre profesor- 
tutor y equipo educativo (Figura 2). Si antes 
el tutor deb￭a recorrer el centro para solicitar 
informaci￳n puntual o general sobre el grupo 
de alumnos o aguardar a las reuniones de los 
equipos educativos, ahora no ten￭a m￡s que 
sentarse ante el ordenador y enviar un SMS 
con la informaci￳n que considerara oportuna 
de una forma inmediata. Todo este proceso le 
podr￭a llevar unos tres minutos en total, 
ahorrando un gran esfuerzo y tiempo. 
De cara a las familias, los SMS tambi￩n 
fueron de gran utilidad. El utilizar los SMS 
como recordatorio de las reuniones del tutor 
con las familias, estimul￳ e increment￳ 
participaci￳n de las mismas. Si en un principio 
cont￡bamos con un 18% de asistencia, 
haciendo uso de esta forma de comunicaci￳n 
se llegaron a m￡ximos de 65% y medias del 
50%. Para ello, el profesor-tutor obtuvo un 
listado de los m￳viles de las familias a trav￩s 
de la Secretar￭a del centro y les inform￳ 
posteriormente de esta acci￳n. 
Las situaciones en las que la telefon￭a m￳vil 
vendr￭a a resolver las situaciones de d￩ficit 
comunicativo eran variadas. Si el tutor ten￭a 
que informar sobre un hecho especial que 
afectaba a un alumno en concreto o al grupo 
en general, ya no ten￭a porque esperar a las 
reuniones de los equipos educativos para 
hacerlo, y m￡s cuando una determinada 
circunstancia deb￭a ser comunicada con 
premura, sino que con el env￭o de un SMS de 
forma masiva era suficiente para que la 
informaci￳n llegara de forma r￡pida siendo el 
tiempo y el esfuerzo invertidos m￭nimos 
consiguiendo adem￡s un notable mejora el 
proceso de comunicaci￳n educativa buscado. 
Podr￭amos se￱alar otras aplicaciones. As￭, 
si una familia solicitaba recibir un informe 
puntual de la evoluci￳n de su hijo, el tutor no 
tendr￭a m￡s que enviar un SMS al equipo 
educativo para darles aviso de esta demanda 
(Figura 3). Entonces cada profesor  de forma 
individual  elaborar￭a  un  informe 
correspondiente a su ￡rea que ser￭a recopilado 
y entregado a las familias por el tutor. 
Para ello tambi￩n deb￭amos idear una forma 
eficaz  y  eficiente  de  recopilar  dicha 
informaci￳n. Si el Sistema de Gesti￳n Tutorial 
mejoraba, por un lado, los procesos de 
comunicaci￳n entre tutor y equipo educativo 
por medio de los SMS, tambi￩n har￭amos uso 
de las TIC para recopilar y gestionar la 
informaci￳n tutorial, como m￡s adelante 
veremos. 
Fuera del contexto de nuestra experiencia y- 56 - 
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Figura 1. M￳vil SMS Virtual 
Figura 2. Env￭o masivo de SMS- 57 - 
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Figura 3. Mensaje SMS para el equipo educativo 
Figura 4. M￳vil SMS Virtual permite enviar pero tambi￩n recibir SMS 
Figura 5. Recepci￳n de un SMS en la aplicaci￳n M￳vil SMS Virtual- 58 - 
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en prospectiva, el programa M￳vil SMS 
Virtual nos brinda otra posibilidad que abre 
nuevas opciones de comunicaci￳n y, por 
tanto, de gesti￳n en las labores tutoriales. El 
programa no solo permite el env￭o de  mensajes 
SMS desde un ordenador a uno o varios 
m￳viles sino que nos permite, adem￡s, el 
intercambio de SMS en sentido opuesto, es 
decir, podemos enviar un mensaje SMS desde 
un m￳vil y recibirlo en nuestro ordenador 
(Figura 4). 
De este modo una familia podr￭a solicitar 
v￭a SMS al tutor una cita con determinado 
profesor (Figura 5). 
Otro uso podr￭a se el de confirmar de forma 
inmediata, por parte de la familia, la asistencia 
a una reuni￳n convocada por el tutor (Figura 
6). 
5.3.2.Creaci￳n de una aplicaci￳n web 
interactiva para la elaboraci￳n de los informes 
cualitativos, incidencias, acceso a novedades, 
datos personales, horario del grupo y 
calendario did￡ctico 
Para poder llevar a cabo nuestro proyecto 
creamos, adem￡s, una aplicaci￳n web que 
permitir￭a realizar informes cualitativos v￭a 
Internet, lo que facilitaba la realizaci￳n de los 
mismos en todo momento y en todo lugar. Se 
trata de una p￡gina web din￡mica creada con 
los programas Dreamweaver 8 y Easy PHP. La 
aplicaci￳n  estar￭a  disponible  en 
www.sgtfaro.es (Sistema de Gesti￳n Tutorial 
Faro). 
Al acceder a la p￡gina principal nos 
encontramos un men￺ con una serie de 
opciones que detallamos a continuaci￳n: 
1.NOVEDADES. Con esta opci￳n el 
profesorado podr￡ estar al d￭a de todas las 
noticias, novedades o eventos relacionados 
con el grupo. 
2.INFORMES. Consideramos que ￩sta es la 
parte central de la aplicaci￳n y raz￳n de ser de 
la misma. Al hacer clic en un alumno 
accederemos a un formulario en el que figuran 
todas las ￡reas del curso (Figura 7). El profesor 
no tiene m￡s que buscar su ￡rea y rellenar el 
informe correspondiente. Una vez finalizado, 
debe de guardarlo haciendo clic en Guardar 
Informe. 
Al guardar el informe, la aplicaci￳n le remite 
a una p￡gina en la que el profesor puede 
visualizar una versi￳n final del informe, que 
ser￡ el que se entregue a las familias, para 
corroborar que la informaci￳n que ha 
introducido efectivamente se ha hecho antes 
de continuar introduciendo datos del resto 
de alumnos. 
3.INCIDENCIAS. Cuando un alumno 
cometa una falta de disciplina, podemos 
informar al tutor inmediatamente gracias a esta 
opci￳n. Se mostrar￡ un formulario que el 
profesor  cumplimentar￡  proponiendo 
finalmente una amonestaci￳n (Figura 8). 
4.DATOS PERSONALES. Contiene los 
principales datos personales del alumnado de 
modo que si un profesor/a desea contactar 
directamente con una familia, pueda hacerlo a 
trav￩s de tel￩fonos de contacto o el env￭o de 
correo ordinario. Aparece primero un listado 
de los alumnos y posteriormente el detalle de 
cada uno de ellos 
5.HORARIO. Es una sencilla opci￳n 
informativa que nos informa del horario lectivo 
del alumnado y muestra adem￡s los miembros 
del equipo educativo de este grupo: 
6.CALENDARIO DID￁CTICO. Se trata, 
como la anterior, de una opci￳n informativa 
que recuerda al profesorado las fechas m￡s 
importantes a lo largo del curso como de las 
distintas reuniones del equipo educativo o 
los d￭as de atenci￳n familiar en turno de tarde, 
como podemos ver en la siguiente p￡gina.- 59 - 
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Figura 6. Confirmaci￳n v￭a SMS de reuni￳n 
Figura 7. Formulario para insertar los informes del alumnado- 60 - 
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5.3.3.Protocolo para la elaboraci￳n y gesti￳n 
de la informaci￳n tutorial 
La cuesti￳n que abordamos en esta parte 
del trabajo era la siguiente: ﾿C￳mo coordinar 
todo el proceso comunicativo, expuesto 
anteriormente, con la recopilaci￳n de la 
informaci￳n y elaboraci￳n de los informes? 
Desde que el tutor env￭a un SMS al equipo 
educativo hasta la entrega de los informes 
cualitativos a las familias, deb￭amos establecer 
un protocolo que organizara todo lo referente 
a  los plazos, medios y responsables en 
Sistema de Gesti￳n Tutorial. Destacamos dos 
momentos de recopilaci￳n de informaci￳n: la 
entrega de notas y las reuniones familiares en 
turno de tarde. 
La  secuencia  de  actuaci￳n  para  las 
reuniones del turno de tarde ser￭a la siguiente: 
1.Una semana antes el tutor reparte a los 
alumnos una circular y env￭a un SMS a las 
familias para conocer cu￡les acudir￡n 
efectivamente a dicha reuni￳n. Deja esperar 
dos d￭as 
2.El tutor recibe las confirmaciones de 
asistencia directamente de los alumnos. 
Tambi￩n lo podr￭a hacer con un SMS de 
confirmaci￳n de las familias a trav￩s del 
programa. 
3.El tutor env￭a un SMS avisando al 
profesorado de que deben realizar los informes 
de los alumnos cuyas familias acudir￡n a la 
reuni￳n del turno de tarde la semana siguiente. 
Espera tres d￭as. El profesorado rellenar￡ los 
informes haciendo uso de la aplicaci￳n alojada 
enwww.sgtfaro.es. 
4. Al cabo de tres d￭as, el tutor coteja qui￩n 
ha elaborado los informes y qui￩n no y env￭a 
un SMS recordatorio al profesorado rezagado. 
5.El d￭a antes de la reuni￳n, el tutor imprime 
los informes. 
6.Los informes son entregados en mano a 
las familias o enviados por email para aquellas 
familias que as￭ lo hayan solicitado y no 
puedan acudir de forma inexcusable. 
Veamos todo este proceso mediante el 
siguiente diagrama: 
No nos cansaremos en insistir en las 
ventajas que nos aportan las TIC (telefon￭a 
Figura 8. Formulario de inserci￳n de incidencias- 61 - 
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m￳vil, SMS e Internet) organizados entorno 
al protocolo anteriormente expuesto. Todo 
este proceso apenas ha supuesto esfuerzo y 
tiempo para el tutor. El mayor esfuerzo ha sido 
el enviar unos SMS y el tiempo de redactarlos 
y el resultado final del sistema un producto: 
un informe cualitativo (Figura 9). 
Lo denominamos cualitativo frente al 
tradicional bolet￭n de notas que, generalmente, 
solo ofrece datos cuantitativos pero que no 
explican en s￭ mismos, o creemos que no de 
manera suficiente, el significado real de lo hay 
detr￡s de una nota num￩rica. 
Los informes son sencillos de elaborar para 
el profesorado y f￡ciles de entender para las 
Figura 9. Detalle de un informe cualitativo- 62 - 
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familias, con unos criterios seleccionados por 
su importancia para profesores y familias y 
f￡cilmente compresibles para ￩stas ￺ltimas: 
asistencia, comportamiento, trabajo en clase, 
deberes, ex￡menes y trabajos. 
De cara a las reuniones de evaluaci￳n el 
protocolo es, incluso, m￡s sencillo: 
1.Env￭o de un SMS al profesorado para 
recordarles que debe realizar el informe del 
alumnado (priorizando justificar el motivo de 
los alumnos suspensos). 
2.Realizaci￳n  de  los  informes  en 
www.sgtfaro.es 
3.Impresi￳n de los informes de cara a la 
reuni￳n de los equipos educativos y para 
entregar a las familias. 
Los protocolos expuestos est￡n planteados 
para su puesta en pr￡ctica con un solo grupo. 
En caso de extender el sistema a todo un centro, 
el primero de ellos, propondr￭amos el siguiente 
modo. 
LOS INFORMES EN LA REUNIￓN DE LOS 
EQUIPOS EDUCATIVOS 
Los informes fueron empleados no solo con 
un servicio educativo hacia las familias sino 
como una forma de rentabilizar el tiempo y el 
esfuerzo en las reuniones de los equipos 
educativos. 
Una  de  las labores que m￡s  tiempo 
consumen en las reuniones de los equipos 
educativos es recabar, por parte del tutor, toda 
la informaci￳n posible de sus alumnos sobre 
las distintas ￡reas de cara a la reuni￳n con las 
familias. Esta labor puede consumir todo el 
tiempo  destinado  a  las  sesiones  de 
evaluaci￳n. Pero uno de los logros alcanzados- 63 - 
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con este sistema fue dedicar mucho mayor 
tiempo a la evaluaci￳n, entendida como la 
toma de decisiones para ayudar al alumnado 
en su progreso acad￩mico y personal, que ha 
la recopilaci￳n de informaci￳n realizada ya de 
forma  previa gracias a los informes. 
5.4.Realizaci￳n de las encuestas de 
satisfacci￳n. An￡lisis de datos y resultados 
Para una correcta evaluaci￳n del sistema 
no  es suficiente con nuestras  propias 
percepciones de la experiencia, sino que es 
necesaria una retroalimentaci￳n objetiva del 
mismo, y ￩sta se ha llevado a cabo por medio 
de dos sendas encuestas realizadas a las 
familias y profesores, respectivamente, y que 
a continuaci￳n presentamos. 
En el caso de las familias, la encuesta se ha 
realizado tomando como muestra 14 de los 20 
padres del grupo 3ﾺE.S.O. A, habituales 
asistentes a las reuniones en turno de tarde y 
conocedores el procedimiento y el formato del 
sistema de comunicaci￳n tutorial, en la parte 
que toca a las familias. 
La encuesta es de car￡cter breve y presenta 
cinco sencillas cuestiones de tipo test y una 
abierta que permit￭a a￱adir comentarios de 
forma libre. La encuesta para los profesores 
del equipo educativo es m￡s amplia y abarca 
12 cuestiones de tipo test y una de pregunta 
abierta Las cuestiones son m￡s variadas y 
abarcan distintos aspectos del sistema 
(aceptaci￳n, complejidad, formatos, efectos en 
los equipos educativos, etc.). Han participado 
los 14 profesores del equipo educativo. Ambas 
encuestas s￳lo pretender mostrar, de forma 
objetiva y de manera sencilla, la valoraci￳n 
del sistema de comunicaci￳n tutorial tras su 
aplicaci￳n, cuestionando su idoneidad, 
ventajas e inconvenientes desde los dos de 
las perspectivas m￡s participativas en el 
mismo: familias y profesorado. 
Las encuestas para las familias pretend￭a 
recoger informaci￳n sobre los siguientes 
aspectos: valoraci￳n de la iniciativa, utilidad 
de los informes para el progreso del alumnado, 
continuidad del sistema en el futuro, influencia 
del sistema en la calidad de la informaci￳n 
recibida y grado de percepci￳n de la atenci￳n 
personalizada familiar con respecto al sistema. 
Las encuestas para el profesorado eran m￡s 
amplias y pretend￭an recoger informaci￳n 
sobre los siguientes aspectos: valoraci￳n de 
la iniciativa de utilizar mensajes SMS como 
forma de comunicaci￳n entre tutor y equipo 
educativo, inter￩s en adoptar el sistema en 
caso de ser tutor, complejidad del sistema, 
tiempo estimado en realizar los informes, 
idoneidad de implantaci￳n general del sistema 
en el centro, valoraci￳n del esfuerzo personal 
del profesorado al llevar a cabo el sistema, 
grado de percepci￳n del profesorado de la 
utilidad del sistema para las familias, 
valoraci￳n de la aplicaci￳n web interactiva, 
valoraci￳n de la utilidad de los informes en la 
reuniones de los equipos educativos, opini￳n 
sobre la reducci￳n del tiempo de an￡lisis en 
los equipos educativos en detrimento de la 
toma  de  decisiones  y  la  b￺squeda  de 
soluciones. 
5.4.1.Valoraci￳n de los resultados de las 
encuestas a las familias 
El 95% de las familias encuestas considera 
que la iniciativa como MUY BUENA la 
iniciativa de realizar informes escritos para sus 
hijos. As￭ mismo el 100% manifiestan que el 
informe escrito que han recibido en las 
reuniones tutoriales les han sido de mucha 
utilidad en el seguimiento de sus hijos. A la 
pregunta de si les gustar￭a que el sistema 
permaneciera en pr￳ximos cursos, las familias- 64 - 
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han vuelto a manifestarse afirmativamente por 
unanimidad. En general la valoraci￳n de la 
informaci￳n y la atenci￳n personal del tutor 
ha sido valorada como buena o muy buena. 
5.4.2. Valoraci￳n de los resultados de las 
encuestas al profesorado 
Las conclusiones que podamos extraer de 
la valoraci￳n de los resultados obtenidos en 
las  encuestas  al  profesorado  son  m￡s 
interesantes si cabe, pues afecta directamente 
a la forma de trabajar de los profesores del 
centro y al nacimiento de una nueva cultura 
organizativa entorno a la relaci￳n entre tutores 
y equipos educativos. 
Doce de los catorce profesores encuestados 
(un 85%) valora la iniciativa de utilizar 
mensajes SMS como forma de comunicaci￳n 
tutorial con el equipo educativo como MUY 
BUENA. 
Algunos compa￱eros del equipo educativo 
manifestaron a lo largo de la puesta en pr￡ctica 
de esta experiencia, que si alguna vez fueran 
tutores les gustar￭a adoptar un sistema similar. 
Hicimos extensivo este hecho y formulamos 
una cuesti￳n similar y de nuevo 12 de los 14 
profesores encuestados expresaron su deseo 
de adoptar el sistema, o uno similar, como 
tutores. 
Una de las cuestiones clave para evaluar el 
sistema se refer￭a a su complejidad. La 
intermediaci￳n de las nuevas tecnolog￭as y la 
adopci￳n de una forma de trabajo colaborativa, 
forma a￺n no demasiado arraigada en nuestro 
sistema educativo, hac￭a pensar que el sistema 
fuera percibido como complejo por parte de 
los docentes. Pero nada m￡s lejos de la 
realidad. El 100% de los profesores opinaron 
que el sistema era poco complejo. 
Otra cuesti￳n vital, y que ampliaremos en 
las conclusiones de este trabajo, es la del 
tiempo. La actividad docente constituye una 
con las de mayor tasa de consumo de tiempo 
dentro y fuera de las aulas. La introducci￳n 
de un sistema que exig￭a de los docentes 
dedicar tiempo a realizar informes para el 
alumnado, podr￭a presuponer un consumo 
elevado de tiempo. De nuevo, la realidad 
mostraba que, de forma estimada, cada 
profesor emple￳ una media de 12 minutos para 
realizar entorno a 10 informes. Esta cifra podr￭a 
ser complementada con otro dato. En la 
pregunta n￺mero seis, se cuestiona si el 
sistema supon￭a una carga excesiva de trabajo. 
Los resultados muestran que 12 de los 14 
profesores opina que poco. 
Otra cuesti￳n clave era la cinco: ﾿Estar￭a 
de acuerdo en implantar este sistema, o uno 
similar, para el resto de las ense￱anzas del 
centro?La respuesta fue afirmativa de nuevo 
en un 85% del profesorado que respondi￳ a la 
encuesta. 
Contrastando los resultados obtenidos por 
las familias y el profesorado en la cuesti￳n 
sobre la utilidad de los informes, podemos ver 
que ambos comparten una visi￳n un tanto 
divergente. Mientras que las familias opinaban 
en un 100% que los informes hab￭an sido de 
gran utilidad, la percepci￳n del profesorado 
sobre la utilidad del informe para las familias 
es menor. 
En cuanto a los aspectos formales de los 
propios informes, un 21% opinan que es muy 
bueno, un 64% opinan que es bueno y un 
15% opina que es regular. 
A trav￩s de la encuesta quer￭amos adem￡s 
contrastar si el sistema de comunicaci￳n 
tutorial y la posterior elaboraci￳n de informes 
podr￭a haber tenido alguna influencia en el 
desarrollo  de  los  equipos  educativos, 
dedic￡ndose tres de las once cuestiones 
cerradas de la encuesta.- 65 - 
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El 93% del profesorado opin￳ que el informe 
fue ￺til de cara a las reuniones de los equipos 
educativos. Y esta utilidad queda reflejada en 
las dos ￺ltimas cuestiones. Se pretend￭a 
averiguar si la reducci￳n de los equipos 
educativos en los aspectos anal￭ticos y la 
mayor dedicaci￳n a la evaluaci￳n en todo el 
sentido de la palabra, era solo una percepci￳n 
o un hecho contrastable. Efectivamente el 70% 
opin￳ que el sistema hab￭a reducido la 
duraci￳n de los equipos educativos y, en una 
proporci￳n similar, un 80% opinaba que dejaba 
mayor tiempo a la reflexi￳n y la toma de 
decisiones y b￺squeda de soluciones para el 
alumnado. 
Por tanto podemos sintetizar nuestras 
valoraciones  como  que  el  sistema  de 
comunicaci￳n tutorial, para el profesorado, ha 
sido una iniciativa muy buena, nada compleja 
y sencilla. La gran mayor￭a del profesorado 
har￭a extensible el sistema para todo el centro 
por ser de utilidad para profesorado y familias 
por distintos motivos, como mejorar la 
coordinaci￳n entre tutor y equipo educativo 
o rentabilizar el tiempo de las reuniones 
dejando m￡s para las tomas de decisi￳n de 
evaluaci￳n. 
No queremos cerrar este apartado de 
valoraciones, sin a￱adir las propias del 
profesorado expresadas en la pregunta n￺mero 
doce. En ella se les preguntaba abiertamente 
por aspectos positivos que ve￭an en el sistema 
y por los aspectos que mejorar￭an. Estos son 
sus comentarios. En cuanto a los aspectos 
positivos: 
• “Considero que es un sistema c￳modo, 
r￡pido y efectivo porque se dispone de m￡s 
informaci￳n del alumnado y m￡s continuada, 
lo  cual  es  importante  para  todos, 
especialmente para las familias”. 
•“Ha permitido la coordinaci￳n de todo 
el equipo con el tutor ha sido constante a lo 
largo de todo el curso”. 
•“Las  familias  pueden  estar  mejor 
informados del rendimiento acad￩mico de 
sus hijos”. 
•“El sistema permite mayor comunicaci￳n 
entre profesorado y familias”. 
•“Los profesores tienen, en las sesiones de 
evaluaci￳n, informaci￳n detallada de todas 
las ￡reas” 
•“La evaluaci￳n de los equipos educativos 
se adelanta mucho y gracias al informe final 
tenemos una visi￳n muy buena del grupo” 
6.Conclusiones 
A partir de la experiencia vivida y las 
valoraciones del sistema al cabo de su 
aplicaci￳n, quisi￩ramos expresar nuestras 
conclusiones finales: 
6.1.El empleo del tel￩fono m￳vil y la 
mensajer￭a SMS se ha mostrado como unos 
medios facilitadores de la comunicaci￳n 
educativa entre tutores y profesorado en la 
acci￳n tutorial. 
6.2.As￭ mismo, el empleo de mensajes SMS 
ha conseguido estimular la participaci￳n y con 
ello la implicaci￳n de las familias en el proceso 
educativo del alumnado. 
6.3.El empleo de las TIC de forma aplicada y 
creativa ha permitido rentabilizar tiempo y 
esfuerzo  en tareas  rutinarias  como la 
recopilaci￳n de informaci￳n acerca del 
alumnado. 
6.4.El sistema en su conjunto se caracteriza 
por ser sencillo, r￡pido y eficaz y no supone 
una carga excesiva ni de tiempo ni de trabajo 
para el profesorado ni para los tutores, m￡s 
bien lo contrario, ha supuesto un ahorro de 
tiempo y esfuerzo en su conjunto. 
6.5.El tiempo dedicado a la evaluaci￳n- 66 - 
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efectiva del alumnado en los equipos 
educativos aumenta ya que el trabajo de 
an￡lisis queda realizado, por medio de los 
informes,  antes  de  las  reuniones  de 
evaluaci￳n. 
6.6.El sistema ha sido considerando como 
muy ￺til y necesario tanto para las familias 
como para el profesorado que expresan la 
posibilidad de su implantaci￳n global para el 
centro 
6.7.La  colaboraci￳n  conjunta  entre 
profesorado y  familias a trav￩s de la 
herramienta del informe, mejora el rendimiento 
acad￩mico del alumnado. 
6.8.El t￳pico de la falta de voluntad del 
profesorado queda roto por una experiencia 
que ha demostrado que el trabajo colaborativo 
es posible entre el profesorado. 
6.9.As￭ mismo, la falta de implicaci￳n de las 
familias (en general) constituye otro t￳pico. 
Mejorando la comunicaci￳n, aumenta la 
participaci￳n. 
El sistema ha supuesto el inicio de una 
nueva cultura organizativa entorno a la acci￳n 
tutorial en nuestro centro. Para que arraigue 
es  necesario  que tenga  continuidad  y 
recomendamos que se realice de forma 
progresiva en el tiempo. 
El uso de la tecnolog￭a m￳vil tiene un coste 
econ￳mico que, as￭ lo consideramos, se 
revierte en una alta rentabilidad educativa y 
social. Si por un precio razonable conseguimos 
fomentar la participaci￳n de las familias y 
gestionar de una forma m￡s eficiente y eficaz 
la  acci￳n  tutorial,  lo  que  redunda 
positivamente en el progreso acad￩mico y 
personal del alumnado, creemos que es una 
inversi￳n  justificada. 
En cuanto a la aplicaci￳n inform￡tica creada 
para esta experiencia (www.sgtfaro.es), solo 
es necesario un conocimiento b￡sico sobre 
p￡ginas web din￡micas para poder adaptar 
nuestra aplicaci￳n a cualquier centro. Adem￡s 
es gratuita y de f￡cil manejo y puede estar 
disponible  en  todo  momento  para  el 
profesorado. 
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